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Au tor je ka to lič ki bib li čar ko ji se ba vi i me đu re li gij skim di ja lo gom. Uv je ren da škol­ski vje ro nauk tre ba uče ni ke uvo di ti u ra zu mi je va nje kul tu re i vje re svo je i dru gih 
u ok vi ru škol skog prog ra ma te ih os po sob lja va ti za kon struk tiv no živ lje nje u plu ral nom 
de mok rat skom druš tvu, on ana li zi ra gra đu o is la mu u ka to lič kim vje ro nauč nim udžbe­
ni ci ma u Hr vat skoj i u Bos ni i Her ce go vi ni. Da je oc je nu svo ju i is lam skog teo lo ga A. 
Sma ji ća ka ko je is lam pred stav ljen di ja loš ki ili in klu ziv no. Prob lem je ka ko kr šćan skim 
uče ni ci ma pri ka zi va ti okrut no st kri ža ra pre ma mus li ma ni ma ti je kom 200 go di na 
sred nje ga vi je ka i vla da vi nu Tu ra ka nad kr šća ni ma Bal ka na od 14. do po čet ka 20. 
sto lje ća. Za tim iz no si na če la iz To le da o re li gij skoj građi u raz li či tim pred me ti ma držav­
nih ško la ko ja su us vo ji li struč nja ci OSCE­a za ljud ska pra va i ob ra zov ne prog ra me. 
Zak lju ču je po zi vom vje rou či te lji ma da ne pod li je žu ste reo ti pi ma te da svo je uče ni ke 
ču va ju od pred ra su da pro tiv is la ma i mus li ma na.
Ključ ne ri je či: vje ro nauč ni ud žbe ni ci, is lam i mus li ma ni, di ja log, kri žar ski ra to vi, vla­
da vi na Tu ra ka nad kr šća ni ma Bal ka na, čiš će nje pam će nja, ste reo ti pi, pred ra su de
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Pod go vo rom o is la mu ov dje mis lim na 
tek sto ve u vje ro nauč nim ud žbe ni ci ma i 
tu ma če nje vje rou či te lja ko ji to či ne ne sa­
mo for mal nim iz la ga njem me tod ske je di­
ni ce nego ci je lim svo jim bi ćem. Po la zim 
od prih va će ne te ze da je škol ski vje ro nauk 
or gan ski dio škol skog ku ri ku lu ma te da 
uče ni ke os po sob lja va za ko mu ni ci ranje s 
raz li či ti ma u druš tvu i od go vor no živ ljenje 
u mul ti kul turalnoj i mul ti re li gij skoj sre­
di ni. U Hr vat skoj se o tome ras prav lja po­
vo dom no voga na cio nal nog ku ri ku lu ma 
u ko jem os ta je mjes to za kon fe sio nal ni vje­
ro nauk ali i kao da se na jav lju je re li gij ska 
kul tu ra kao po seban pred met u sred njoj 
ško li ili go vor o re li gi ja ma u dru gim pred­
me ti ma1. U Bos ni i Her ce go vi ni pos to ji 
 1 Usp. R. RAZUM, Vje ro nauk u Na cio nal no me 
ok vir nom ku ri ku lu mu, u: »La đa« 4(2009)1, 13­26. 
To je pre da va nje od r ža no na struč nom sku pu vje­
rou či te lja os nov nih ško la Zag re bač ke nad bis ku­
pi je 14. ožuj ka 2009. na Ša la ti. Usp. ta ko đer: N. 
HRVATIĆ: »Pe da goš ke kom pe ten ci je (vje ro)u či­
te lja«, pre da va nje na VII. znan stve no­struč nom 
sku pu pro fe so ra ka to lič kih sred njih ško la u Re­
pub li ci Hr vat skoj o ulo zi i za da ci ma su dio ni ka u 
škol skom ku ri ku lu mu, 6­8. ožuj ka 2009. »Glas 
Kon ci la« br. 12/2009. na str. 24. iz vi jes tio je o ovom 
sku pu. Zah va lju jem au to ru što mi je us tu pio tek st 
svo ga iz la ga nja u elek tro nič kom ob li ku.
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tri nae st mi nis tar sta va pros vje te (Fe de ra­
cije BiH, Re pub li ke Sr pske, 10 kan to na i 
Distri kta Brčko) i za to ne ma na cio nal nog 
ku ri ku lu ma. Pos to ji kon fe sio nal ni škol ski 
vje ro nauk za mus li ma ne, pra vos lav ce i ka­
to li ke te eti ka kao al ter na tiv ni pred met za 
đa ke či ji ro di te lji ne že le vje ro nauk. Po­
sljed njih ne ko li ko škol skih go di na na in­
sis tiranje OS CE­a uve de na je i kul tu ra 
re li gi ja, ali pog la va ri dvi ju crkava i Is lam­
ske za jed ni ce pre ko svo jih de le ga ta za vje­
ro nauk žes to ko ras prav ljaju o ud žbe ni ku 
i prik lad nim pre da va či ma to ga pred me ta.
 Islam je u ka to lič kim ud žbe ni ci ma 
pred stav ljen di ja loš ki
Kad sam u jed nom svom ra du 2005. 
god., za sim po zij u Sa ra je vu o pred stav lja­
nju re li gi je u ku ri kulumi ma dr žav nih sve­
u či liš ta, is tra ži vao ka ko je Ku r’an pred­
stav ljen ka to lič kim vje rou če ni ci ma a No­
vi zav jet mus li man skim2, us ta no vio sam da 
se ka to lič kim uče ni ci ma Ku r’an i is lam pred­
sta vljaju od pe tog raz re da os nov ne ško le3. 
Mus li man ski teo log iz Sa ra je va Aid Smajić, 
u svom ra du o sli ci »dru go ga« u ka to lič kim 
i pra vos lav nim vje ro nauč nim ud žbe ni ci­
ma, us ta no vio je da uče ni ci već u tre ćem 
i čet vr tom raz re du do bi va ju in fo rmacije o 
pos to ja nju dru gih vjer skih tra di ci ja, me đu 
ko jima su ju dai zam i is lam mo no teis tič ke.4 
U naj no vi jem iz da nju ud žbe ni ka za pe ti 
raz red ži dov stvo i is lam i da lje se ob ra đu­
ju pod nas lo vom »Ve li ke mo no teis tič ke 
re li gi je«.5 Lek ci ja o is la mu ilus tri ra na je 
ka me nom zva nim Ka ba u Me ki i Be go­
vom dža mi jom u Sa ra je vu. U ovoj se lek­
ci ji sve ta knjiga mus lima na pi še Ku r’an, 
što je znak poš to va nja pre ma mus li ma ni­
ma hr vat skoga go vor nog pod ruč ja ko ji ga 
ta ko pi šu os la nja ju ći se na arap ski iz vor­
nik.6 Iz da nje ud žbe ni ka za šes ti raz red, 
2003. god., upu ći va lo je dva put na Ku r’an: 
pr vi put u ok vi ru te me »Živ je ti u slo bo di«, 
a dru gi u ok vi ru te me o Ma ri ji. U iz da nju 
iz 2007. to ga vi še nema za to što su ob je 
te me te me lji to pre ra đe ne.
U ok vi ru te me o mo no teis tič kim re li­
gi ja ma ud žbe nik za pr vi raz red sred nje ško­
le ob ra đu je ži dov stvo na se dam stra ni ca, 
kr šćan stvo na če ti ri i is lam na če ti ri.7 Po­
g lav lje zav ršava preg led nom kar tom še st 
kon ti ne na ta na ko joj je u bo ja ma oz na čena 
ras pros tra nje no st re li gi ja. Gra đa o is la mu 
raz di je lje na je u potpoglav lja: po vi je st, ute­
me lji telj, sve ti spi si, nauk, ku lt, mo ral, za 
rad i raz miš lja nje. Na str. 94. vr lo je zor no, 
u ze le noj bo ji, pri ka za no pet bo goš tov nih 
duž nos ti ili stu po va is la ma. U obo je nom 
stup cu na str. 95. pro tu ma če no je zna če nje 
arap ske ri je či »is lam«. Od mah za tim sli jedi 
te ma o ka to lič kom gle da nju na plu ra li zam 
re li gi ja i nas to ja nju oko me đu sob nog ra­
zu mi je va nja u du hu Dru goga va ti kan skog 
sa bo ra.8
Aid Smajić smat ra po zi ti vnom či nje­
nicu da ka to lič ki vje ro nauč ni ud žbe nici 
 2 Usp. M. ZOVKIĆ, Ka ko svo ji ma go vo ri ti o sve toj 
knji zi dru gih bez ka ri ki ra nja, u: »Vr hbos nen sia« 
9(2005)1, 115­128.
 3 R. RAZUM, Ja sam put. Vje ro nauč ni pri ruč nik 
za pe ti raz red os nov ne ško le, Kr šćan ska sa daš njost, 
Zag reb, 2003, str. 20­21, 28, 80. Rad na bi ljež nica 
za uče ni ke, iz da na 2004. god., ob ra đu je ovu je­
di ni cu na str. 19­20. Ja sam put. Pri ruč nik za vje­
ro u či te lje, 2004. god., ovu te mu ob ra đu je na str. 
45­47.
 4 A. SMAJIĆ, »‘Dru gi’ u pra vos lav nim i ka to lič kim 
ud žbe ni ci ma za os nov ne ško le«, u: Zbor nik ra do­
va Fa kul te ta is lam skih nau ka u Sa ra je vu 12(2007), 
201­224. Usp. ta ko đer nje gov rad: Ima ges of Re­
li gious Ot he rs in Textboo ks for the Pub lic Pri ma ry 
Schoo ls in Bos nia and Her ze go vi na, u: »Is la mic 
Stu dies« 47(2008)1, 39­63.
 5 R. RAZUM: Ja sam put, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Za g re b­Sa ra je vo, 2007, str. 20­23.
 6 Op ći re li gij ski lek si kon, Zag reb, 2002, str. 497, 
ima »Ku ran«.
 7 V. GADŽA i dr., Tra ži te lji smis la. Vje ro nauč ni 
ud žbe nik za pr vi raz red sred nje ško le, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag re b­Sa ra je vo, 2004, str. 
81­98.
 8 V. GADŽA i dr., Tra ži te lji smis la, str. 99­106.
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»dru ge« pred stav lja ju des krip tiv no: »Mu­
s li ma ni su pred stav lje ni kao na rod ko ji di­
je li ži vot ni pros tor s pri pad ni ci ma dru gih 
re li gi ja ko je, s dru ge stra ne, di je le za jed­
nič ke vri jed nos ti i po ri jek lo. U tom je smi­
s lu pos la nik Ab ra ham (Ib ra him) spo me­
nut kao otac ne sa mo Ži do va i kr šća na 
ne go i mus li ma na; Ku r’an je pred sta vljen 
kao sve ta knji ga mus li ma na ko je sad r žaj 
promiče is kre nu po bož no st i op će vri jed­
nos ti, dok se o mus li ma ni ma go vo ri kao 
o mo ral nim sus je di ma, ko ji ta ko đer da ju 
zna ča jan dop ri nos iz grad nji mi ro lju bi vog 
druš tva i nje go vu bla gos ta nju.«9 On kao 
da ža li što au to ri ca ud žbe ni ka za pe ti raz­
red uče nje Dru goga va ti kan skog sa bo ra o 
nek r šćan skim re li gi ja ma ob jaš nja va ta ko 
kao da i da lje vje ru je ka ko je u Ka to lič koj 
cr kvi sa ču va na pu ni na ob jav lje ne is ti ne, 
ia ko dru ge re li gi je mo gu sad r ža va ti sje me 
te is ti ne. To je poz na to pi ta nje »zah tje va za 
ap so lut noš ću« (Ab slut heit san spru ch, claim 
for ab so lu te ne ss). Ta ko o se bi uče ju dai zam, 
is lam i bu di zam, ali to ni je zap re ka za su­
rad nju re li gioz nih lju di u pro mi ca nju općeg 
dob ra plu ral nih druš ta va i za nas to ja nje 
oko me đu sob nog pov je re nja. Smajić ipak 
zak lju ču je: »Ia ko se ti me mo guć no st pot­
pu noga re li gioz nog is kus tva i živ lje nja ogra­
ni ča va na ka to li čan stvo, ipak se u ovim i 
slič nim tvr dnja ma nazire no vi, obe ća va­
ju ći in klu zi vis tič ki pris tup Ka to lič ke cr kve 
u sag le da va nju pi ta nja pos je do va nja is ti ne 
i mo guć nos ti spa se nja unu tar nek r šćan­
skih kon fe si ja.«10
Mus li ma ni su u BiH re la tiv na ve ći na 
sta nov niš tva (oko 45%), a u Hr vat skoj su 
priz na ta re li gij ska ma nji na od aus trij skih 
vre me na (da nas ih ima oko 60 000, a po 
na cio nal nos ti su Hr va ti is lam ske vje re, Boš­
nja ci, Al ban ci, Ro mi, Ara pi, Go ran ci).11 
Za to bi na ra zi ni sred nje ško le tre ba lo po­
s ve ći va ti ve ću po zor no st vjer skim is ti nama 
is la ma, is lam skom mo ral nom uče nju, tzv. 
»ob red nim stu po vi ma« te ma lo vi še i po­
vi jes ti ka ko je vi de sa mi mus li ma ni. Os nov­
no je pra vi lo da o »dru gi ma« go vo ri mo 
»svo ji ma« ta ko da se mo gu pre poz na ti. Oso­
bi to bi vje rou či te lji tre ba li pa zi ti da ša la ma 
ili pod rug lji vim opas ka ma ne da ju uče ni­
ci ma po voda da prih va ćaju ste reo tipe o 
is la mu kao vje ri ko ja po svo joj bi ti po ti če 
na te ro ri zam. Ia ko se u Ku r’a nu pu no po­
le mizi ra pro tiv ju daiz ma i kr šćan stva, po­
sto ji ajet ko ji ka že da u vje ri ne ma prisile 
(2,256)12, svi je st o re li gij skom plu ra liz mu 
kao traj noj či nje ni ci u ljud skoj za jed ni ci 
(10,99; 11,118­119) te Su ra 109 ko ja u cije­
los ti gla si:
 U ime Al la ha, Sve mi los nog,  
 Sa mi los nog!
 Re ci: »O vi nev jer ni ci!
 Ja ne ću ro bo va ti oni ma ko ji ma  
 vi ro bu je te,
 a ni vi ne će te ro bo va ti Ono mu 
 Ko jem ja ro bu jem;
 ja ni sam bio rob onih ko ji ma  
 ste vi bi li ro bo vi,
 9 A. SMAJIĆ: »’Dru gi’ u pra vos lav nim i ka to lič kim 
ud žbe ni ci ma za os nov ne ško le«, str. 209. U bilješ­
ka ma upu ću je na stra ni ce po je di nih ud žbe ni ka.
10 A. SMAJIĆ: »‘Dru gi’ u pra vos lav nim i ka to lič kim 
ud žbe ni ci ma za os nov ne ško le«, str. 211.
11 Usp. pog lav lje »Is lam ska za jed ni ca«, u: A. MARI­
NOVIĆ BOBINAC – D. MARINOVIĆ JERO­
LIMOV: Vjer ske za jed ni ce u Hr vat skoj. Krat ka 
po vi je st, vje ro va nje, ob re di, hi je rar hi ja, or ga ni za­
ci ja, član stvo, tra di ci ja, obi ča ji i blag da ni, Ud ru ga 
za vjer sku slo bo du u RH i Pro me tej, Zag reb, 2008, 
str. 281­296.
12 »Na os no vu gor nje be zuv jet ne zab ra ne pri si le (ikrah) 
u bi lo če mu što se od no si na vje ro va nje ili re li giju, 
svi is lam ski prav ni ci, bez ijed nog izu zet ka, sma­
t ra ju da je pri sil no preob ra ća nje u bi lo kak vim 
okol nos ti ma bez ikak ve va lja nos ti i da je sva ki 
po ku šaj pri si lja va nja ne kog nev jer ni ka da prihva­
ti is lam sko vje ro va nje te žak gri jeh; to je osu da 
ko ja po bi ja ši ro ko ras pros tra nje nu zab lu du da islam 
pred nev jer ni ke pos tav lja al ter na ti vu ‘preob ra će­
nje ili ma č’« – M. ASAD: Po ru ka Ku r’a na. Prije­
vod i Ko men tar, el­Ka lem, Sa ra je vo, 2004, str. 56.
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 a ni vi nis te bi li ro bo vi Ono me  
 Ko me ro bu jem ja!
 Va ma je – va ša vje ra, a me ni  
 – vje ra mo ja!«13
 Ka ko go vo ri ti o zlo činima  
kri ža ra nad mus li ma ni ma  
i Tu ra ka nad kr šćani ma?
Ra ni je iz da nje ud žbe nika za sed mi raz­
red os nov ne ško le obuh va ća lo je te mu »Svjet­
la i sje ne Cr kve u sred njem vi je ku«. Tu su 
me đu mrač ne pot hva te Cr kve ub ro je ni kri­
žar ski ra to vi ko ji su »vo đe ni dva sto lje ća te 
čes to pret va ra ni u pljač ke i ok rut na krvo­
p ro li ća«. U tom kon tek stu, uz po da tak da 
su musli ma ni os vo ji li Je ru za lem pi sa lo je 
da je is lam mo no teis tič ka re li gi ja nas ta la 
u 7. st., ute me lji telj je Mu ha med, a is lam­
ska je vje ra sad r ža na u Ku r’anu.14 U no vom 
iz da nju to ga ud žbe ni ka iz 2007. ne ma te 
te me. Ona je pre ne se na u ud žbe nik za dru­
gi raz red sred nje ško le.15 Pod nas lo vi te te­
me su: Uda lja va nje Is to ka i Za pa da, Pro­
dor is la ma i kri žar ski ra to vi, Inkvi zi ci ja, 
Cr kva i dr ža va, Za rad i raz miš lja nje (Sna­
ga is ti ne, op raš ta mo i mo li mo za op roš te­
nje), Pita nja i za da ci, Saže tak. U di je lu o 
pro do ru is la ma i kri žar skim ra to vi ma istak­
nu to je ka ko su mus li man ski Ara pi već 
637. os vo ji li Sve tu Zem lju, ali su kr šćan ski 
ho do čas ni ci una toč broj nim po teš ko ća ma 
mog li i da lje do la zi ti iz europ skih ze ma lja 
u Isu so vu do mo vi nu te pohodi ti mjes ta 
nje go va me si jan skog dje lo va nja.
  »Sta nje se po gor ša lo ka da su u 11. 
sto lje ću Pa les ti nom zav la da li Sel džu ci. 
Do ma će pu čanstvo bi lo je izvr gnu to 
na si lju, a ho do čas ni ci su ne ri jet ko bi li 
u ži vot noj opas nos ti. U Eu ro pi je u me­
đu v re me nu sve vi še ja ča la že lja za oslo­
bo đe njem Sve te Zem lje. Na cr kve noj 
si no di u Pia cen zi (1095) bi la je pri sut­
na i de le ga ci ja Ca rig ra da s mol bom da 
Za pad po mog ne Bi zan tu u ob ra ni od 
Sel džu ka i u os lo ba đa nju Sve te Zem lje. 
Us ko ro su za po če li voj ni po ho di ko­
jima je cilj bio os lo bo đe nje Sve te Zem­
lje. Od 1099. do 1270. or ga ni zi ra no je 
osam kri žar skih ra to va. Osim tih rat­
nih, isto v re me no je bi lo i mi ro lju bi vih 
po ho da. Sve ti Fra njo Asiš ki ho do čas tio 
je ne nao ru žan u Sve tu Zem lju nas toje­
ći mi ro lju bi vim pu tem ri je ši ti ta moš nje 
su ko be.
  Prem da je te melj ni pok re tač kri­
žar skih ra to va bio re li gioz ni za nos i že­
lja kr šćan skog Za pa da da os lo bo di i 
zaš ti ti Sve tu Zem lju, s vre me nom je 
ve lik broj kri ža ra ona mo po la zio po­
naj pri je iz že lje za pus to lo vi nom, na da­
ju ći se ujed no ve li kom rat nom pli je nu 
i br zom bo ga će nju... Kri žar ski ra to vi 
os ta vi li su ne sag le di ve pos lje di ce. Po­
gor šan je od nos kr šća na Is to ka i Za pa­
da, a još vi še su pro dub lje na nep ri jatelj­
stva iz me đu kr šća na i mus li ma na.«16
Od stvar nih zlo či na kri ža ra spo me nu­
to je sa mo pljač ka nje Zad ra 1202. za vri­
je me Čet vr toga kri žar skog ra ta. Mus li ma­
13 Preuzeto iz: Pri je vod Ku r’a na. Pre veo Enes Karić, 
FF, Bihać, 2006, str. 604. Pre vo di telj nag la ša va 
da je ova su ra ob jav lje na u Me ki, gdje se pre tež no 
ra di lo o vjer skim is ti na ma. R. ATAJIĆ: Pri je vod 
Ku r’a na sa tef si rom i ko men ta rom na bo san skom 
je zi ku, Knji ga 10, SKD Ba va ria Ver lag, München, 
2001, str. 2680. Au tor iz no si ka ko su ne ki vo de­
ći Me kan ci pred lo ži li Pos la ni ku kom pro mis »iz­
me đu is la ma i nas li je đe ne vje re, ona ko ka ko su 
je oni ra zum je li. Pre ma to me, on je ido li ma tre bao 
priz na ti čas no mjes to. Ku r’an ipak po jaš nja va da 
ne mo že bi ti ni kak vog kom pro mi sa u ve zi s idolo­
pok lon stvom.«
14 J. PERIŠ i sur., Zajed no u lju ba vi, Kr šćan ska sa­
daš njo st, Zag re b­Sa ra je vo, 2003, str. 107.
15 Usp. lek ci ju »9. Sje ne sred njeg vi je ka«, V. GADŽA 
i dr., Od važ ni svje do ci. Vje ro nauč ni ud žbe nik za 
dru gi raz red sred nje ško le, Ka te het ski sa le zi jan ski 
cen tar, Zag re b­Sa ra je vo, 2004, str. 73­80.
16 V. GADŽA i dr., Od važ ni svje do ci, str. 75­76.
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ni ma su kri žar ski ra to vi stalan po vod po­
zi va nja na nep rav de ko je su im na ne se ne. 
Evo što o to me sa že to ka že je dan mus li­
man ski teolog iz Sa ra je va: »God. 487. po 
hi džret skom ka len da ru ili 1095. po gre­
go ri jan skom – na cr kve nom sa bo ru u Cler­
mo nt­Fer randu pa pa po zi va kr šćan sku Eu­
ro pu u sve ti kri žar ski rat pro tiv mus li ma­
na. Slje de će go di ne po če li su sko ro dvje­
sto go diš nji kri žar ski po ho di pro tiv is la ma 
i mus li ma na. Kri ža ri os va ja ju Je ru za lem 
22. lis to pa da 492. ili 15. sr pnja 1099. – 
ma sa krira ju nje govo sta nov ništvo i os ni­
va ju La tin sko Car stvo.«17 Je dan ka to lički 
au tor u lek si kon skom član ku ka že da je 
»pob je du kri ža ra oka lja lo ma sov no kla nje 
sta novni ka gra da, uk lju ču ju ći i Ži do ve i 
ne ke do ma će kr šća ne či ja ih od je ća i je zik 
vje ro jat no ni su mog li raz li ko va ti od mu­
sli ma na. Taj bar bar ski čin oz log la sio je kri­
ža re u is lam skom svi je tu i zajam čio da će 
mi ro lju biv su ži vot bi ti go to vo ne mo guć.«18 
Lui gi Ac ca to li, u knji zi o ges ta ma i izja va­
ma Iva na Pav la Dru goga ko ji ma tra ži od 
Bo ga op roš te nje za na si lja ko ja su kroz po­
vi je st či ni li ne ki ka to li ci, spo mi nje da je 
mi lan skom tr gu Piaz za del le Cro cia te (Trg 
kri žar skih po ho da) 14. lip nja 1995. promi­
je njen na ziv u Piaz za Pao lo VI (Trg Pav la 
VI). Na vo di iz ja vu Iva na Pav la Dru goga 
da je Sv. Ka ta ri na Sien ska, zau zi ma ju ći se 
– na po ti caj pa pe Gr gu ra XI – za kri žar ski 
rat »bi la di je te svo ga vre me na, ka da je u 
pra ved nu ža ru za ob ra nu sve tih mjes ta pri­
h va ća la ta da vla da ju ći na čin miš lje nja svo­
ga do ba, pre ma ko je mu je ta zada ća mo gla 
na me ta ti čak i upo ra bu oruž ja. Da nas mo­
ra mo zah va lji va ti Du hu Bož je mu ko ji nas 
je na veo da sve jas ni je ra za bi re mo ka ko 
prim je re ni i ujed no evan đe lju sug las ni ji 
na čin suo ča va nja s mo gu ćim po teš ko ća ma 
u od no si ma iz me đu na ro da, vje ra i kul tura 
ni je dru go ne go str pljiv, pos to jan, ko li ko 
i uva ža va ju ći di ja log.«19
Smat ram da je tek st u ud žbe ni ku za 
dru gi raz red sred nje ško le s pod nas lo vom 
»Pro dor is la ma i kri žar ski ra to vi« do vo ljan 
za sred njoš kol ce, jer oni ni su stu den ti po­
vi jes ti. Vje rou či telj će se ipak tre ba ti ši re 
prip ra vi ti za nji ho va even tual na pi ta nja. 
Sud je lo vao sam na jed noj me đu re li gij skoj 
kon fe ren ci ji o po mi re nju i op raš ta nju u 
Švi car skoj na ko joj nam je pri ka zan do ku­
men tar ni fi lm o kri žar skim ra to vi ma sa 
sta ja liš ta ne ka to li ka. U nje mu na ra tor ka­
že da su kri ža ri pri li kom os va ja nja Je ru za­
le ma ma sak ri ra li oko 20 000 sta ra ca, že na 
i dje ce. Pri je ili kas ni je ka to lič ki sred njo­
škol ci čut će za te po dat ke i vje rou či te lji bi 
tre ba li bi ti sprem ni da s nji ma o to me ras­
prav lja ju sa sta ja liš ta čiš će nja pam će nja kak­
vo je pred lo žio Ivan Pa vao Dru gi u povo­
du ju bi le ja 2000. godi ne, a u du hu nje go­
ve mis li for mu li ra la Me đu na rod na teo loš­
ka ko mi si ja do ku men tom »Pam će nje i po ­
mi re nje: Cr kva i kriv nje proš los ti«20. Kato­
17 A. ALIBAŠIĆ: »Hro no loš ki preg led his to ri je isla­
ma i mus li man skih na ro da«, u: At las is lam skog 
svi je ta, Ud ru že nje Il mi je Is lam ske za jed ni ce u Bos­
ni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo, 2004, str. 795­805, 
ci tat str. 797. Au tor je pre da vač na Fa kul te tu is­
lam skih nau ka u Sa ra je vu.
18 J. KELLY: »Kri žar ski ra to vi«, u: M. GLAZIER 
– M. K. HELLWEG (prir.), Suv re me na ka to lič ka 
en cik lo pe di ja, Laus, Split, 1998, str. 502­506, ci­
tat str. 503. li je vi stu pac.
19 L. ACCATOLI: Ka da pa pa tra ži op roš te nje. Svi 
‘mea cul pa’ Iva na Pav la II, Fra nje vač ki in sti tut za 
kul tu ru mi ra, Split, 2000, str. 64­66. On na vo di 
ka ko su se mus li man ski pog la va ri od bi li sus res ti 
s Pa pom u ve lja či 1982. u Ni ge ri ji i u ruj nu 1995. 
u Ke ni ji pod sje tiv ši na kri žar ske ra to ve. Usp. odsjek 
»Po vi je st«, IVAN PAVAO II: Tes ta me nt za tre će 
ti suć lje će, Pro me tej, Zag reb, 2002, str. 133­148.
20 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNA­
ZIONALE: Me mo ria e ri con ci lia zio ne: La chie sa 
e le col pe del pas sa to, Di cem bre 1999, en gles ko­
ta li jan ski služ be ni tek st, Enchi ri dion Va ti ca num 
18 (1999), 1578­1681. Pos to ji ta li jan sko iz da nje u 
ob li ku knji ži ce, Lib re ria edit ri ce Va ti ca na, 2000. 
Ovaj do ku me nt, na ža lo st, još ni je pre ve den na 
hr vat ski. Ame rič ko iz da nje Me mo ry and Re con­
ci lia tion: The Chur ch and the Faul ts of the Pa st, 
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lič ki pov jes ni ča ri s pra vom upo zo ra va ju da 
po ti ca je pa pa i ne kih sve ta ca na kri žar ske 
ra to ve, u ko ji ma su stra da va li ne vi ni mu­
s li ma ni, te ured be Čet vr to ga la te ran skog 
sa bo ra pro tiv Ži do va u kr šćan skim gra do­
vi ma tre ba mo pro su đi va ti u du hu on daš­
njeg men ta li te ta. To ni je sme ta lo Iva na 
Pav la Dru goga da po zi vom na čiš će nje pam­
će nja kod nas ka to li ka raz vi ja kri tič ni ji stav 
pre ma ne kim do ga đa ji ma iz kato lič ke proš­
los ti.21 Tko stek ne ma li uvid u dvoj be no st 
op rav da nos ti kri žar skih ra to va sa sta ja lišta 
mus li ma na, mo že ra zum je ti nji hov bi jes 
na ame rič kog pred sjed ni ka Geor gea Busha, 
ko ji je u jed nom svom go vo ru na kon te­
ro ris tič kog na pa da na Trgo vač ki cen tar u 
New Yor ku 11. ruj na 2001. poticao na no­
vi kri žar ski rat.
Aid Smajić preu zeo je ve ći od lo mak o 
ne vo lja ma ka to li ka u na šim kra je vi ma u 
vri jeme tur ske vlas ti iz ud žbe ni ka za os mi 
raz red, iz da nje 2004. god. U tom tek stu, 
u lek ci ji »Ka to lič ka cr kva i kr šćan stvo u 
Hr va ta«, sta ja lo je da su is lam ski za ko ni 
»bi li do nek le to le ran tni pre ma kr šćan skoj 
vje ri«, ali da su kr šća ni u Tur skom Car stvu 
bi li građa ni dru goga re da, da su im poru­
šene mno ge cr kve, da su bi li tla če ni i na­
sil no is la mi zi ra ni.22 U no vom izda nju, u 
ok vi ru is te lek ci je, podnas lov »Pred zi đe 
kr šćan stva«, taj tek st je os tao. Tu još stoji:
  »Po čet kom XVII. st. za po če la je 
na sil na is la mi za ci ja Bos ne, Sla vo ni je i 
Sri je ma. Broj ni ka to li ci preš li su na is­
lam, či me je ud jel ka to li ka u ukup nom 
pu čan stvu nag lo sma njen. U vri jeme 
tur ske oku pa ci je ka to lič ka je vje ra bi la 
pro go nje na, a ka to li ci ma je vjer ski ži­
vot bio ote ža van i zap re ča van. Kr sti lo 
se re do vi to u ku ći i u po lju, rje đe u 
cr kvi. Zbog teš kih pro go na kriz ma je 
ri jet ko di je lje na. Na sve tu mi su vjer nici 
ni su mog li re do vi to do la zi ti zbog manj­
ka sve će ni ka i po gib li od Tu ra ka.«23
Smajić ne ula zi u po vi jes nu ute me lje­
no st ovih tvr dnja (ali u bi lješ ci nu di naslo­
ve tri ju dje la s »urav no te že ni jim pri ka zom 
sta tu sa ne mus li ma na na Bal ka nu pod tur­
skom up ra vom«). On ka že da se »Tur ci i 
mus li ma ni veo ma čes to ko ris te kao is to­
znač ni ce«. Sto ga ža li što su Tur ci ili ba rem 
mus li man ska vla da ju ća eli ta ov dje pred­
stav lje ni kao »ok rut ni i nep ra ved ni tla čite­
lji kr šća na op će ni to, a ka to li ka po seb no«. 
Je dan od no vi jih au to ra na ko je ga u bi lješ­
ci upu ću je je bri tan ski pov jes ni čar Noel 
Mal co lm ko ji je na pi sao »Krat ku po vi je st 
Bos ne« s gle diš ta nak lo nos ti pre ma Boš­
nja ci ma. Taj au tor je uv je ren da ni je bi lo 
pri sil ne is la mi za ci je kr šća na u Oto manskoj 
Care vi ni, ali je st bi lo na me ta na nek r šćane 
i pov las tica za mus li ma ne. U tom smis lu 
mog li su broj ni kr šća ni slo bod no pre la ziti 
na is lam iz ma te ri ja lnih in te re sa. Je dan 
mus li man ski teo log u Sa ra je vu re kao mi 
je da je oti ma nje kr šćan skih dje ča ka ra di 
sla nja u Tur sku na voj no i dip lo mat sko 
školo va nje, što je tra ja lo oko 200 go di na, 
zap ra vo bi la pri li ka za ško lo va nje i ka sniju 
unos nu dr žav nu služ bu. N. Mal co lm pri­
zna je da je u to vri je me ta ko od ve de no oko 
200 000 dje ča ka, ali tvr di da su osman­
lij ske vlas ti sa me do ki nu le tak vu nep ra­
ved nu i na sil nič ku prak su.24
 Pau li ne Boo ks and Me dia, Bos ton, 2000, str. 83­88. 
do no si Pa pi nu ho mi li ju na pr vu ko riz me nu nedje­
lju 12. ožuj ka 2000, ko ju je ve li kim di je lom pre­
nio Glas Kon ci la.
21 Usp. T. MASTNAK: Kri žar ski mir. Kr šćan stvo, 
mus li man ski svi jet i za pad ni po li tič ki po re dak, Pro­
me tej, Zag reb, 2005. Au tor je slo ven ski is tra ži vač, 
dje lo je iz vor no ob jav lje no na en gles kom pod na­
s lo vom Cru sa di ng pea ce, Los An ge les, 2002, te je 
pre ve de no na arap ski i iz da no u Kai ru 2003.
22 A. SMAJIĆ: »‘Dru gi’ u pra vos lav nim i ka to lič kim 
ud žbe ni ci ma za os nov ne ško le«, str. 209­210.
23 J. PERIŠ i dr.: S Kris tom u ži vot. Ud žbe nik za kato­
lič ki vje ro nauk os mo ga raz re da os nov ne ško le, Kršćan­
ska sa daš njo st, Zag re b­Sa ra je vo, 2007, str. 97.
24 N. MALCOLM: Bos nia. A Sho rt His to ry, Mac­
mil lan, Lon don, 1994, str. 45­47.
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U Tur skoj Carevini pos to jao je in sti tut 
milleta ili zaš ti te ži dov ske i kr šćan ske ma­
nji ne kao »na ro da Knji ge«.25 Za to tur ski i 
boš njač ki pov jes ni ča ri smat ra ju da ni je mo­
g lo bi ti smiš lje nog i du got raj nog pro go na 
kr šća na pod tur skom up ra vom. U sr pnju 
1997. sud je lo vao sam na sim po zi ju u So­
lu nu na ko jem su pov jes ni ča ri i pe da go zi 
iz raz li či tih ze ma lja ras prav lja li o pot re bi 
pi sa nja ud žbe ni ka po vi jes ti u zem lja ma 
Bal ka na iz ko jih bi uče ni ci do bi va li is te ili 
slič ne in for ma ci je o te meljnim do ga đa ji ma 
proš los ti. Sje ćam se ka ko je ne ki pro fe sor, 
po na rodnos ti Tur čin, ko ji je ta da pre da­
vao na jed nom fa kul te tu u Nje mač koj, za­
nos no tvr dio da je Os man ska Care vi na 
bi la huma na mo nar hi ja jer je jam či la od­
re đe na pra va raz li či tim na ro di ma i vjer­
skim za jed ni ca ma na svom pod ruč ju. Zlo 
je, po nje mu, po če lo ka da su ne ki »ulje zi« 
sa Za pa da po če li Sr be, Gr ke i pri pad ni ke 
drugih na ro da na go va ra ti da se bo re za 
sa mos tal nu dr ža vu. Je dan pro fe sor iz Ru­
munj ske uz vra tio mu je da je sve ovi si lo o 
ljud skos ti ili ok rut nos ti lo kal nih up ra vi­
te lja ko ji su bili sla ni na kra tak rok i nasto­
ja li da se vra te bo ga ti. Mau ri ce Bor rma ns 
je du go go diš nji član Pa pin skog vi je ća za 
me đu re li gij ski di ja log, pro fe sor na Pa pin­
skom in sti tu tu za prou ča va nje ara bis ti ke i 
is la mis ti ke u Ri mu (P. I. S. A. I.) i pi sac 
vi še dje la ko ji ma kao kr šćan ski is la mo log 
pri ja telj ski pred stav lja islam i mus li ma ne. 
U svo joj no voj bro šu ri o os no va ma is la ma 
ko je bi kr šća ni tre ba li poz na va ti tvr di da 
oto man ski vla da ri i nji ho vi či nov ni ci ni su 
bi li ta ko ok rut ni pre ma kr šća ni ma ka ko ih 
čes to pri ka zu ju kr šćan ski pov jes ni ča ri.26
Vje rou či te lji bi tre ba li u dos tup noj li­
te ra tu ri no vi jeg vre me na pot ra ži ti do dat ne 
in for ma ci je o kri žar skim ra to vi ma i tur­
skoj vla da vi ni na Bal ka nu, ka ko bi mog li 
sprem ni je od go va ra ti na pi ta nja uče ni ka. 
I ta pri je por na pi ta nja tre ba li bi ob ra đi va­
ti di ja loš ki, ču va ju ći se da da naš nje mu sli­
ma ne u Hr vat skoj i u Bos ni i Her ce go vi ni 
ne pois tov je ću ju s Tur ci ma, kao što i mi 
ka to li ci že li mo da mu slima ni ne upi su ju 
u gri jeh na ma da nas zločine kri ža ra.
 To led ska na če la za poduča va nje 
o re li gi ji u plu ral noj Eu ro pi
Od 711. do 1492. vla da li su Špa njol­
skom mus li ma ni, da ka ko ne od mah ci je­
lim pod ruč jem. Ti je kom tih 780 go di na 
To le do je bio grad kr šća na, mus li ma na i 
ži do va, u ko jem su se susre ta le kul tu re Isto­
ka i Za pa da, a pre vo dio ci To le da su pre ko 
dje lâ Aris to te la, Ga le na, Avi ce ne i Ave roesa 
ši ri li in te lek tual na bo ga tstva po sred njo­
vje kov noj Eu ro pi. Kad sam 1995. bio u 
To le du kao pra ti lac kar di na la Pu lji ća, s 
po no som su nam po ka zi va li gra đe vi ne iz 
mus li man skog razdob lja, ali su is tak nu li 
da te go di ne u To le du ni je bi lo stal no na­
sta nje nih mus li ma na.
Zbog mul ti re li gij skog obi ljež ja To le da, 
Ured OS CE­a za de mok rat ske in sti tu ci je 
i ljud ska pra va (ODIHR) iz ra dio je u tom 
gra du Uje di nje ne Eu ro pe tije kom 2007. 
prog ram poduča va nja o re li gi ji bi lo u kon­
fe sio nal nom vje ro nau ku bi lo u dru gim pred­
me ti ma, jer je os nov no poz na va nje re ligija 
pot reb no za ra zu mi je va nje po vi jes ti, knji­
žev nos ti, je zi kâ, glaz be, fi lo zo fi je i so cio­
lo gi je kao škol skih pred me ta. Prog ram je 
na en gles kom, špa njol skom i rus kom je zi­
ku dos tu pan u ob li ku knji ge i na in ter net­
skoj ad re si.27 Ured OSCE­a za de mok rat­
ske in sti tu ci je i ljud ska pra va u Var ša vi dao 
25 Usp. B. BAUNDE – B. LEWIS: Kr šća ni i Jev re ji 
u Os man skoj Ca re vi ni. Fun kcio ni ra nje jed nog plu­
ral nog druš tva, Cen tar za nap red ne stu di je, Sa ra­
je vo, 2007. En gles ki iz vor nik ob jav ljen je u New 
Yor ku 1982.
26 M. BORRMANS: ABC per ca pi re i mu sul ma ni, 
Edi zio ni Pao li ne, ? 2007.
27 www.osce.org/odihr
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je pri re di ti pri je vod te knji ge za ško le i gra­
đa ne BiH te ga iz dao u ob li ku knji ge. Dje­
lat ni ci OSCE­a u Sa ra je vu su 23. i 24. 
lis to pa da 2008. po vo dom pred stav lja nja 
te knji ge or ga ni zi ra li kon fe ren ci ju na ko ju 
su poz va li nad lež ne iz ob ra zov nih us ta no­
va, ne ke vje rou či te lje, pro fe so re kul tu re 
re li gi ja i pred stav ni ke vjer skih za jed ni ca. 
Ne ki od pri re đi va ča do ku men ta go vo ri li 
su nam što su nji me htje li pos ti ći, ali se kon­
fe ren ci ja raz vod ni la u po le mizi ra nje pro tiv 
ud žbe ni ka pri sut nih vje rou či te lja i pre da­
va ča pred me ta »kul tu ra re li gi ja«. Knji ga 
osim uvod nog preg le da ima še st di je lo va:
   I. Ob li ko va nje to led skih vo de ćih na če la 
(guidi ng prin cip les)
  II. Ok vir ljud skih pra va i po du ča va nje o 
re li gi ja ma i vje ro va nji ma
III. Izra da nas tav nog pla na i prog ra ma: 
pris tu pi i kon cep ti
IV. Obu ka nas tav ni ka
  V. Poš ti va nje pra va u pos tup ku pro vo đe­
nja prog ra ma za po du ča va nje o re li gija­
ma i vje ro va nji ma
VI. Zak ljuč ci i pre po ru ke.
Na kra ju su uv r šte na če ti ri dodat ka s 
po pi som do ku me na ta i pre su da ma o krše­
nju ljud skih pra va na pod ruč ju ob ra zo va­
nja i od go ja u Eu ro pi. »Bib liog ra fi ja i iz­
vo ri« (str. 108­119) nu de ši re in for ma ci je 
oni ma ko ji ih tre ba ju.
Evo de set ključ nih na če la oko ko jih su 
se slo ži li struč nja ci za ljud ska pra va i obra­
zo va nje u dr žav nim ško la ma ze ma lja čla­
ni ca OS CE­a:
 1. Po du ča va nje o re li gi ja ma i vje ro va nji­
ma mo ra bi ti pru že no na na čin ko ji je 
pra vi čan, pre ci zan i zas no van na te me­
lji tom zna nju. Uče ni ci bi tre ba li uči ti 
o re li gi ja ma i vje ro va nji ma u ok ru že nju 
ko je poš tu je ljud ska pra va, os nov ne slo­
bo de i gra đan ske vri jed nos ti.
 2. Oni ko ji bu du poduča va li o re li gi ja ma 
i vje ro va nji ma tre ba da uva ža va ju vjer­
ske slo bo de ko je dop ri no se stva ra nju 
tak voga škol skog ok ru že nja i pra kse ko­
ji nje gu ju zaš ti tu pra va dru gih u du hu 
uza jam nog poš to va nja i ra zu mi je va nja 
me đu čla no vi ma škol skih za jed ni ca.
 3. Po du ča va nje o re li gi ja ma i vje ro va nji­
ma je glav na od go vor no st ško la, ali na­
čin na ko ji se pro vo di to po du ča va nje 
ne bi tre bao pod cje nji va ti ili za ne ma­
ri va ti ulo gu obi te lji ili vjer skih or ga ni­
za ci ja u pri je nosu tih vri jed nos ti na ge­
ne ra ci je ko je do la ze.
 4. Tre ba lo bi po ku ša ti na raz li či tim ra zi­
na ma os no va ti sav je to dav na ti je la kojih 
bi pris tup bio zas no van na uk lju či vanju 
raz li či tih dje lat ni ka u prip re mu i pri­
mje nu nas tav nih pla no va i prog ra ma i 
obu ku nas tav ni ka.
 5. On dje gdje oba vez ni prog ram po du ča­
va nja o re li gi ja ma i vje ro va nji ma ni je 
do volj no ob jek ti van, tre ba nas to ja ti pro­
ves ti re vi zi ju to ga prog ra ma, ka ko bi 
on pos tao bo lje urav no te žen i nep ri­
stran, a on dje gdje to ni je mo gu će ili 
se ne mo že pos tići od mah, va lja prizna­
ti pra vo na ne po ha đanje kao mo gu će 
za do vo lja va ju će rje šenje za ro di te lje i 
uče ni ke, pod uv je tom da su aran žma­
ni ne po ha đa nja izve de ni na sen zi bi lan 
i ne dis kri minira ju ći na čin.
 6. Oso be ko je po du ča va ju o re li gi ja ma i 
vje ro va nji ma tre ba le bi bi ti adek vat no 
ob ra zo va ne za taj rad. Ti nas tav ni ci tre­
ba ju ima ti zna nje, spo sob nos ti i vješti­
ne za po du ča va nje o re li gi ja ma i vje­
rova nji ma na pra ve dan i urav no te žen 
na čin. Nas tav ni ci ne sa mo da tre ba ju 
ima ti zna nje iz pred me ta ko ji pre da ju 
ne go i pe da goš ke vješ ti ne, ta ko da mo­
gu me đu sob no dje lo va ti s uče ni ci ma i 
po ma ga ti im da me đu sob no dje luju s 
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dru gi ma, na na či ne ko ji su ra zum ni i 
pu ni poš to va nja.
 7. U prip re mama nas tav nih pla no va i pro­
g ra ma, ud žbe ni ka i nas tav nih materija­
la za po du ča va nje o re li gi ja ma i vje ro­
va nji ma tre ba lo bi uze ti u ob zir re li­
gioz na i ne re li gioz na gle diš ta na uk lju­
čiv, pra ve dan i na čin pun poš to va nja. 
Tre ba lo bi vo diti ra ču na o to me da se 
iz bje ga va ne točno ili štetno gra di vo, po­
seb no kad to po ja ča va ne ga tiv ne stereo­
ti pe.
 8. Nas tav ni pla no vi tre ba ju biti na či nje ni 
u skla du s priz na tim struč nim stan dar­
di ma ka ko bi se osi gu rao urav no te žen 
pris tup za uče nje o re li gi ja ma i vje ro­
va nji ma. Iz ra da i pro ved ba nas tav nih 
pla no va ta ko đer uk lju čuju ot vo ren i 
pra ve dan pos tu pak ko ji svim zain te re­
si ra nim stra na ma os tav lja mo guć no st 
da da ju svo je prim jed be i sav je te.
 9. Kva li te ta nas tav nih pla no va i prog ra­
ma na pod ruč ju po du ča va nja o religi­
ja ma i vje ro va nji ma mo že učin ko vi to 
dop ri no si ti ob ra zov nim ci lje vi ma toled­
skih vo de ćih na če la sa mo ako su na­
stav ni ci struč no obu če ni za ko riš te nje 
nas tav nih pla no va i prog ra ma i ako pro­
la ze stal nu obu ku ka ko bi pro ši ri li svo­
je zna nje i spo sob nos ti ko je se od no se 
na ovaj pred met. Sva ka os nov na pripre­
ma nas tav ni ka tre ba la bi bi ti os miš lje­
na i izve de na u skla du s na če li ma de­
mok rat skih i ljud skih pra va i s uvidom 
u kul tur nu i re li gioz nu raz lič no st ko ja 
pos to ji u druš tvu.
10. Nas tav ni pla no vi i prog ra mi ko ji su us­
re do to če ni na po du ča va nje o re li gi ja ma 
i vjerovanji ma tre ba ju pos ve ći va ti po­
zor no st ključ nim po vi jes nim i suv re­
me nim do ga đa ji ma ko ji se od no se na 
re li gi je i vje ro va nja te od ra ža va ti glo­
bal na i lo kal na pi ta nja. Nas tav ni ci bi 
tre ba li bi ti obaz ri vi pre ma raz li či tim 
oči to va nji ma re li gi ja i se ku lar nih plu­
ra li te ta ko ji pos to je u školama i druš­
tvi ma u ko ji ma ra de. Tak vi ob zi ri će 
po mo ći da se pos ve ću je ve ća paž nja pro­
b le mi ma uče ni ka, ro di te lja i svih zain­
te re si ra nih stra na u ob ra zo va nju.
Ve ći na ovih pre po ru ka već je uva žena 
u ka to lič kom prog ra mu o iz vo đe nju škol­
skog vje ro nau ka. Ras pra va o no vom na­
cio nal nom ku ri ku lu mu u Hr vat skoj po­
ka zu je ka ko je »pot reb no na razini ini ci­
jal nog ob ra zo va nja os po sob lja va ti nas tav­
ni ke dru gih škol skih pred me ta za kva li­
tet no pre no še nje ek spli cit nih ili im pli cit­
nih re li gij skih sad r ža ja u nji ho vim pred­
me ti ma«28. To još vi še vri je di za BiH gdje 
u prog ra mi ma stu di ja za bu du će uči te lje, 
nas tav ni ke i sred njoš kol ske pro fe so re još 
ne ma oz bilj nih na po ra za uva ža va nje re li­
gij skog iden ti te ta uče ni ka i nji ho vih ro­
dite lja. U to led skim na če li ma veo ma je 
is tak nuto obra zovanje vje rou če ni ka za ži­
vot i dje lo va nje u plu ral nom druš tvu. To 
prih va ća ju i vjer ski pog la va ri, ko ji ma je u 
de mok rat skim sus ta vi ma RH i BiH omo­
gu će no da pre ko svo jih struč nih ko mi si ja 
nu de i re for mi ra ju plan i prog ram vje ro­
nau ka. U sa ra jev skom lis tu Dnev ni avaz 
od 12. trav nja ove go di ne na šao sam vi jest 
da je reis dr. Mus ta fa Cerić na Dan musli­
man skih vje rou či te lja 11. trav nja po dup ro 
raz mje nu is ku stava vje rou či te lja i sam škol­
ski vje ro nauk u ko jem mla di iz gra đu ju sa­
mopoš to va nje te raz vi ja ju snoš lji vost pre­
ma dru gi ma. Za tim je nag la sio: »Pos tup­
nom edu ka ci jom o re li gi ji iz bje ći će mo 
re li gij ski ek stre mi zam s ko jim se suo ča va 
da naš nji svi jet.« U is tom bro ju tih no vi na 
pre ne se na je vi je st o pro va li u mes džid 
28 R. RAZUM: Vje ro nauk u Na cio nal no me ok vir­
nom ku ri ku lu mu, 16.
Kateheza 31(2009)2, 101­111 Ma to Zovkić, Go vor o is la mu u škol skom vje ro nau ku
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Islam ske za jed ni ce u Spli tu i uv red ljivu 
nat pisu na zi du te pros to rije za obav lja nje 
mo li ta va. Škol ski vje ro nauk je pred met u 
ko jem uče ni ci upoz na ju vje ru svo je obi te­
lji i ši re zajed ni ce te vje ru dru gih i od ga­
ja ju se za kon struk tiv no živ lje nje u gra­
đan skom društvu.
 Zak lju čak:  
Ne pod li je ga ti ste reotipi ma  
i ču va ti uče ni ke od pred ra su da 
pro tiv mus li ma na
U du hu Dru goga va ti kan skog sa bo ra, 
kršćan ski is la mo lo zi, me đu ko je spa da već 
spo me nu ti ka to lič ki re dov nik Mau ri ce 
Bor r ma ns, tru de se ob jek tiv no i di ja loš ki 
pred sta vi ti is lam kr šća ni ma. Pro fe sor mu­
s li man ske teo lo gi je u Sa ra je vu dr. Ad nan 
Silajdžić, ko ji je ma gis tri rao na KBF u Za­
g re bu, re kao mi je da je na tuk ni ca »Is lam« 
u jed nom ka to lič kom lek si ko nu dob ra i 
ob jek ti va.29 Kad mus li ma ni ot vo re ni za 
di ja log go vo re i pi šu što bi že lje li da kr šća­
ni zna ju o is la mu, spo mi nju slič nos ti i raz­
li ke. Jed na od tak vih je En gles ki nja Ro­
salyn Rus hbrook (r. 1942. u Lon do nu), 
ko ja je – ne za do volj na svo jim re li gij skim 
iden ti te tom u An gli kan skoj cr kvi – u do­
bi od 44 go di ne prih va ti la is lam, uda la se 
za Pa kis tan ca 1990. i sa da pi še pouč ne knji­
ge o is la mu za mus li ma ne Eu ro pe. U jed­
noj od svo jih knji ga iz no si raz lo ge svo ga 
ob ra će nja i di ja loš ki pred stav lja is lam krš­
ća ni ma.30 Je dan od mus li man skih teo lo ga 
na Za pa du, ko ji po tom ci ma do se lje ni ka 
po ma že da nje gu ju svoj mus li man ski iden­
ti tet, ali ta ko što će se uk la pa ti u plu ral no 
društvo de mok rat skih dr ža va, je Ta riq Ra­
ma dan.31 Os nov na raz li ka iz me đu is la ma 
i kr šćan stva je vje ra o Isu su. On je i za 
mus li ma ne pro rok i Bož ji pos la nik, ali ni­
je zav r šio smr ću na kri žu32, pa ga Bog ni­
je ni us kri sio od mr tvih. Po go tovo Isus 
ni je ut je lov lje ni Sin Bož ji, a vje ra u Pre sve­
to Troj stvo pre ma is la mu je uv re da Bo gu 
jed nom i je din ca tom. Ipak, raz li ke ne bi 
tre bale bi ti po vod za rat ri je či ma ili ma če­
vi ma ni ti bi slič nos ti smje le za mag lji va ti 
raz li ke ko je os ta ju, a ni su stvar ideo lo gi je 
ili po li ti ke ne go vje re kr šća na i mus li ma­
na. Cr kva svo ju vje ru pred mus li ma ni ma 
svje do či33, a ne po zi va na kri žar ski rat kao 
što ni ve ći na mus li ma na ne spre ma dži had 
na kr šća ne. Di ja log s is la mom kod nas ka­
to li ka ni je vi še pri vat no miš lje nje po je di­
nog teo lo ga ili vje rou či te lja. To je stav i 
prak sa Cr kve. Za to vje rou či te lji ne bi smjeli 
pod li je ga ti ste reo ti pi ma i svo jim sta vo vi­
ma mo gu uče ni ke saču va ti od pred ra su da.
29 I. ZEPP: »Is lam«, u: Suv re me na ka to lič ka en ciklo­
pe di ja, str. 377­382.
30 R. WARIS MASQOOD: What Eve ry Chris tian 
Shou ld Know About Is lam, The Is la mic Foun da­
tion, Lei ces ter, 2005.
31 Usp. T. RAMADAN: Ev ro­a me rič ki mus li ma ni 
i bu duć no st is la ma, Ud ru že nje Il mi je Is lam ske 
za jed ni ce u Bos ni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo, 2007. 
Iz vor nik na en gles kom: Wes te rn Mus li ms and the 
Fu tu re of Is lam, Oxfo rd Uni ver si ty Pre ss, 2004.
32 Usp. A. KRISTIĆ: »Lu do st kri ža u svjet lu Kur’a­
na«, u: »Svjet lo ri je či«, tra vanj 2009, str. 43­45.
33 Usp. F. KÖRNER: Kir che im An ge sic ht des Is lam. 
Theo lo gie des In ter re li giösen Zeug nis ses, Ver lag W. 
Koh lham mer, Stut tga rt, 2008. Au tor je nje mački 
isu so vac ko ji je ži vio u An ka ri niz go di na dok je 
pi sao di ser ta ci ju o tu ma če nju Ku r’a na ne kih novi­
jih tur skih teo lo ga. Či ta dje la mus li man skih teo­
lo ga na tur skom i vo di s nji ma di ja log. U član ku 
»Izaz va ni na kr šćan sko svje do če nje. Mus li ma ni 
mo le – Cr kva mo li«, Ka te he za 30(2008)2, 129­136, 
po niz no priz na je ka ko su ga sus re ti s mus li ma ni­
ma učvr šći va li u ka to lič kom iden ti te tu i po ti ca li 
na ja če do živ lje nu mo lit vu.
